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Las dísposícíone-s insertas en este DIARIO tienen carácter preceptívó-7




Sobre las maniobras de conjunto de la Flota.
Reales • órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Nonibra al C. de C.
clon J. López para la Cómisiori Inspectora de las obras del
nuevo Ministerio en relevodel de igual empleo don J. M. de
Reta.eche.—ASigna a la AyudantíaMayor para la inspección
de las obras del -nuévo Ministerio al Capataz F. Fernández.





SECCION DE SANIDAD.—Resuelve instancia del Capitán
Médico don C. Tejada.
INTENDENCIA GENERAL—Confiere destino al Comisario
don J. Iranzo.—Aprueba relación y dispone abono de en
ganche al personal que expresa.
RECOMPENSAS.—Desestima propuesta a favor del Comisario
don A. Arrabal.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Dispone cambio de destino de






SEÑOR: Está próxima "la fecha en que deban dar co
mienzo 'las maniobras de conjunto de la. Flota para las
que han sido preparación los ejercicios llevados y que se
llevan a cabo por los buques' que componen la Escuadra
y sus Divisiones.
Para. aquellas triánkibr.ás Se itnpone ya proceder a 'la
oportuna movilización de los buques -y 'a la-designaCión 'del
Almirante con su Estado Mayor, que ha de tornar el
mando de la Flota constituida.
Se trata, Señor, de la ejecución de modestas maniobraS
que otras atenciones urgentes- han venido impidiendo ha
ce años y que siendo base fundamental para la instruc
ción de las dotaciones de los buques, han de servir,
además, para contrastar aptitudes del personal y especial
mente pára.'ha'der patentes aciuéllaS deficiencias dé organi
zación y escasez de recursos que la teoría ni el estudio acu
san..'y' sólo la' práctica las seriara' y• da 'orientación palia 'su
rerriedio.
esto último el fu cine principalmente p¿rsigue el
Minís)tro que suscribe.




' Ofi¿iátés docitqría'dós' eh la eStrategia, tác
córiviet-ie que
sea el número mayor de éstos el que a las maniobras
a ista y en ella tornen parte activa.
Por lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene el ho
nor de proponer a la aprobación .de V. M., de acuerdo
con el Consejo de Ministros, el siguiente proyecto de De
creto.
,Madrid, 1 1 de septiembre de 1928.
- SEÑOR:
A L. R. P.' de V. M.,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
.1i.Cuerdo con Mi Consejo de Ministros,
'Vengo ,en decretar lo siguiente:, _
.Artículo primero. Por el Ministro de Ma
rina se procederá á ordenar la movilización de
todas las unidades navales previstas para las
maniobras de conjunto de la Flota que se ve
r'ificarán • en el Mediterráneo en el próximo
Otoño.
,Artículo segundo. Tornará el mando de la
Flota- el Almirante D. José Rivera y Alvarez
de' Cancro, quedando comC5 insignias subordi
nadás a la suyS las del actual: Úomanciante Ge
neral de la Escuadra, División de cruceros y
:Flotilla de cóVIVI'atói'bédél-o, la crés submarinos
;
y 'dé tórpederos que'se cdristituSra.
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Artículo tercero. El Almirante de la Flo
ta, con la plenitud de atribuciones que las ma
niobras requieren, asumirá también la juris
dicción en la totalidad de la de los buques quela formen, si bien, y con el fin de no distraer
su atención de la función principal directiva
de las maniobras, los buques dependerán ad
ministrativamente de los Departamentos y Es
cuadra de su procedencia, y podrá delegar en
el Vicealmirante, Comandante General de la
Escuadra, el despacho y firma de asuntos de
la índole y en _la extensión que estime posible
o a strj1ipi9 convenga.
ArtíciN cuarto. Será Jefe de Es'tado Ma
yor de la Flota el Contralmirante don Juan
Cervera Valderrama.
Artículo quinto. Como auxiliares del Esta
do Mayor General embarcarán en la Flota los
profesores de la Escuela de Guerra Naval, los
Jefes y Oficiales diplomados en dicha Escue
la y en el número que las atenciones del ser
vicio lo permitan y los alumnos en curso. Este
personal de Jefes y Oficiales podrá ser distri
buido en las unidades de la Flota, transportes,
etcétera, para los mandos, cometidos y atencio
nes que el Alto Mando de aquélla estime con
veniente.
Artículo sexto. Los haberes de embarco y
cualquier otro que reglamentariamente- corres
ponda a todo el personal que por este decreto
se destine, se abonarán con cargo al concepto
correspondiente del actual Presupuesto, y en
cuanto excediesen de la cifra en el mismo con
signada, se abonarán con el sobrante que resul
te del capítulo sexto, artículo único, como con
secuencia de bajas ocurridas y con arreglo a las
autorizaciones que para el caso conceden las
leyes económicas vigentes.
Artículo séptimo. Por el Ministro de Mari
na se dictarán las órdenes y se tornarán las me
didas conducentes al cumplimiento de este de
creto.
Dado en Estocolmo a bordo del crucero
"Príncipe Alfonso" a catorce de septiembre de
mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
—=0==
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. Sr. : S, M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña
y de los servicios de Estado Mayor, ha tenido a biennombrar al Capitán de corbeta, Ingeniero electricista,D. Joaquín López Cortijo, Vocal de la Comisión inspectora de las obras del nuevo Ministerio, en relevo y en lasmismas condiciones del Jefe de igual empleo D. Jesús Ma
ría de Rotaeche, que por cambio de destino no puedeatender este cometido.
De -Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,16 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servi






Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el Vicealmironte
Presidente de la Comisión inspectora de las obras del
nuevo Ministerio, con 'respecto a la asignación del capa
taz Francisco Fernández Facha! a la Ayudantía Mavor
para auxiliar los trabajos de la misma con relación a la
inspección de las obras mientras no se terminen y du
rante el plazo de garantía, señalándole la gratificación de
3.500 pesetas anuales a partir de 1.° de enero próximo,
por cesar en fin de diciembre en la Comisión que virlie
desempeñando, y teniendo ep cuenta que por este moti
vo se tiene, no sólo una economía por ser mayores los go
ces que venía percibiendo, sino que:los ,servicios que pue
da prestar dicho individuo serán de gran utilidad, Su
Majestad eL Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la' Intendencia. 'General,, ha ,tenido a bien. disponer
que el capataz Francisco Fer'nández Fahá1, agregado a
la Comisión Inspectora de *las obras del nuevo Ministerio
de Marina, cese en -fin de diciembre próximo en la Co
misión que venía ,desemperiando en la misma y quede
desde 1.° de enero 'siguiente afecto a la Ayulantía Ma
yor hasta que termine el plazo de garantía de aquel edi
ficio, debiendo• percibir la gratificación de 'tres mil qui
nientas pesetas (3.500,00) anuales con cargo al capítulo
y artículo correspondientes del presupuesto, a donde afec
ta este emolumento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servi





Cuerpo de Maquinistas (2.1" Sección).
Como resolución a expediente incoado por instancia
del primer Maquinista D. Francisco Vieito Fernández, en
solicitud de cuatro -meses de licencia para asuntos pro
pios, para Verín (Orense) y el Ferrol (Coruña), se con
: ceden al expresado- Maquinista dos meses de licencia por
asuntos propio- para. los .referidos sitios, cesando en -su
actual destino y quedando afecto al Departamento de Fe
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rrol, por cuya Habilitación percibirá los haberes que le
correspondan.
15 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Jefe de la División







Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Capitán Médico de la Armada, con destino en el
Hospital Militar de Marina del Departamento de Ferrol,
D. César Tejada Salado, a la que se acompaib, copia
autorizada del escrito del Consejo Supremo de Guerra y
Marina de 31 de mayo último, referente a la acordada
(11-1 Consejo Pleno de 12 del mismo mes, S. M. el Rey
(q,. D. g.), de conformidad con el mismo ha tenido a bien
declarar al recurrente comprendido' en el artículo 2.° de
vígente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, debiendo
aplicársele en 'su día los preceptos contenidos en sus tí
tulos 1.° y 3.° si se acreditase que, en efecto. ingresó en
el servicio del Estado con fecha anterior a 1.° de enero
de 1919 y que se hallaba al servicio activo del mismo el
I.° del pasado ario, o que volvió a él con posterioridad a
este último día.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1.1" efectos.—Dios guarde a V. E. muchos_ arios. Madrid,




Sres. Inspectórje4e de`lá Sección dé 5anidad y CapitáGeneral del Departamento de. Ferrol.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Nombra al Comisario D. José Iranzo e Ibars, Secretario
de la Comisión inspectora del Arsenal de Cartagena, ce
sando en dicho cargo el Jefe que interinamente lo des
empeña.
14 de septiembre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,




Excmo. Sr.:, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido aprobar la unida relación, dispo
niendo que el personal en la misma comprendido perciba
el sueldo correspondiente al período de enganche que sir
ven, a partir de la fecha que a cada uno se le señala.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,' 3o de agosto de' 1928.
El Vicealmirante encargado del despabilo,
Nicasio Pita. -,
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del. Ministerio.
Señores.
r
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Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la consulta emitida por la Junta de Clasificación y
Recompensas, ha tenido a bien desestimar la propuesta
formulada a favor del Comisario de la Armada D. Al
fredo Arrabal Gómez, toda vez que no existe precepto
alguno que disponga que los servicios prestados en las
Bases navales tengan carácter de industrial.
Ido que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 12 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de C.,rtage
na, Intendente General del Ministerio y Presidente de la
Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
PERTENECEN
Circulares y disposic nes
SECGIONI ISERIOÑAL
trifantería dé Máxima- (Clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina que figura en la siguiente relación.
11 de septiembre de 1928.
El General Jefe de la Sección,
Francisco Núñez.
Sres: Capitanes Generales de los Departamentos • de Cá
diz y Cartagena y Director General- de Campaña' y: de lo:s
Servicios de Estado- Mayor'.
Señores...
'achicaos§ que es4i cita:
Regimiento, Batallón Compañía
3.0
1.0 Agregado Compañía Ordénánzas.
NOMBRVS
SUBOFICIAL
D. Federico Ureña Romero
SOLDADOS






DIRECCION GENERAL DE PESCA'
Habiéndose publicado en la •Gaceta*de Madrid núm. 749,
correspondiente al día 5 del actual, el anuncio, pliego de
condiciones y modelo de própósición para la segunda su
basta del pesquero, de almadraba denominado Atuestra Se
ñora del Carmen, se hace público por medio de este anun
c•o que dicho acto tendrá lugar en la .Dirección General de
Pesca, sita en Madrid, calle -de Alcalá, núm. 3i: piso ter
cero, el día 5 de diciembre próxima, a las doce horas.
Asimismo se pone en 'conoeirniento de las personas inte
resadas en la licitación de este pesquero que el plazo Ora
la admisión de pliegos en las -Direcciones locales de Pesca
de las provincias marítimas de la Península, Ceuta y Me
lilla y en el Registro General de la Dirección General de
Pesca, termina el día 29 dé noviembre próximo a las doce
de la mañana, así como se señalan las horas de diez a doce
de la mañana de los días hábiles para la entrega 'de dichos
pliegos de proposición.
En las Direcciones locales dé Pesca de las provincias ma
rítimas de las islas Baleares y Canarias terminará la admi
sión de pliegos a las doce de la mañana del día 19 del ¡re
ferido mes de noviembre, señalándose las horas de dieZ a
doce de los días hábiles para la entrega de los mismos.
Y, por último, para subsanar error cometidci en el pliego
de condiciones al fijar la longitud del punto A, extremo' de
la base de tierra que figúra en la condición quintá de dicho
pliego para esta subasta, se publican las coordenadas geo
gráficas de dicho punto debidámenté rectificadas y que son
las siguientes :
Punto A. = Lat. N. = =Long.
12". E. de gan Fernando igual a I.°-24':.52" al E. de Gre
enwich.
Madrid, i i de septiembre de 1928. El Director Ge




-ARSENAL DE FERROL. RAMO DE INGENIEROS
Autorízáda por Real orden comunicada dé ¡o del. Mes
de agosto último la provisión de una:plaza: de_ operario de_
primera clase de la Maestranza de la Armada de este Ramo,
se saca a concurso su provisión entre los operarios de la
Maestranza del Estado al Servicio de la Sociedad Espaj.
iíola de Construcción Naval, - con arreglo a lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Maestranza de la Armada y
déniás 'disposiciones 'posteriores.
• Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante •
General dé -este' Arsenal;! y el 'plazo de admisión de • las
mismas expsirará a los treinta días de la publicación de esté
anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Matlina.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de primera clase de maquinaria
especializado' en montaje de- turbinas.
Arsenal de Ferrol, 12 de septiembre de 1928.—El Te
niente Coronel, Jefe interino del Ramo, Augusto Miranda.
1
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